















































演習は主任指導者 1名、受講者 8名に対して 1名の指
導者が配置される。
介護技術講習会の現状と今後の課題














平成 19年度は 71名で計 132名である。2年間での非



















排泄の介護 排泄の介助 1.0 3.0 4.0
衣服着脱の介護 衣服の着脱の介助 1.0 2.0 3.0
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